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:Arohives Générales du Royaume de Belg~quei · · · .~ 
Fonds de 1 1 Amirau té. \;_ ; \ < ~ . ' .;;_~ J 
par le ccXnmàhda~t~O~Lèmaître 
BNRA - ArNfJr s . 
Navire Gapitaine 
Nom et espèce 
138 DE HEIJLIGHE DRIE VUJ..DIGHifilLJT jöm'rn' Verhaghe 
(LA SAlliTE TRINITE) alla vers 54° N. 
11 houckerschepe" ( hourque) · 
Sortie de / Retour à 
Ost.ende 
170'4 
2 oot. 17 nov. 
jeudi lundi 
139 s:.e FRANCOIS ( s! FRANCOIS) joa.nnis Lendersen 2 oct. 26 nov. 
2~ voyage jeudi mercrea.i 
Est rétabli (blessé en juillet) "fregatte". Alla par 55° N. 
140 S~ J.AGO DE VICTORIA Philippe Coppens 13 oot. l nov. 
( S~ JACQUES LA VICTOIRE). Barckelanghe. 
141 S~ PIERRE f ransis Maertens 
alla par 55° N. 
142 HET SERPENT (LE SERPENT) frans Wijbao 
Snauw ••••• en croisière contre les ennemis ••• 
13 nov. 9 déc. 
26 nov. 5 dé c • 
mercredi 
43 S~ MATHEUS (S~ ~THIEU) joannes Sable( sabbele) 8 déc. 5 janv.1705 
snauw de 6 canons et 4 pierriers 
J..4.4. DE HEIJLIGHE DRIEVUIDIGBEIJT 
(LA SAINTE TRINITE) 
Schip. Alla par 53° N. 
joannis Verhaeghe 9 déc. 18 déc .• 
45 HET S~RPENT (LE SERPENT) frans Wijbao 11 déo. 
Snauw. Rencontra Louis L~el, de Dunkerque. 
5 .:~anv .1705 
lund..i. 
Louis LeMel, Liégeois, ancien flibustier, eut dans la suite, 
des démélés avec Louis XIV, et échoua même à la Bastille. 
146 s!e FRANCOIS (S~ FRANCOIS) joannis Lindersen 13 déc. 17 janv.1705 3: voyage samedi sarnedi 
fregat. Vit Aridris Bart et "de Cuijrougie" du Gapt. De Wulf de Dunkerque. 
147 S~ FRANCISCUS (S~ FRA.NCOIS) joannea De Vos.l~ voyage 20 déo.14 fév.1703 
samedi samedi 
"frégatte" de 10 canons, en guerre .contre les ennemis de SM. 
Avec :patente du Duc de Bavière. Allèrent par 55° N. 
Vit Ca,Pt. Lowijs Lemell de Dunkerque. · 
Liasse 658 - 1705 
DE HEIJLIGHE DR.IEVULDIGHEIJT 
(LA SAINTE TRIN ITE) • Schip 
joannis Verhaeghe 5 janvier 17 janvicr 
DE s! ANTONNIO ( s! ANTOrnE) 
Schep. Alla à. Bordeaux, y arriva 
Bertel janssen 8 jannewaerijs 12 mars 
21 janv. en repartit 19 février. 
150 PHELimTS DEN 5~ CONINCK VAN Andries hendrick 
SPAIGNTI;N(PHILIPPE V ROI D'ESP.A.GNE) le: voyage 
Etait parti pour Oadix 
"fregate" .Canmence son journal: "nihil sine Gratia Dei". 
8 janvier 10 janvie_ 
j eudi sameë" 
vredorOIJl de re tcur 
(revenu de retour) 
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151 DEN IIBIJLIGEN GEEST Albertus Hosten 
lvia i/Juin 1961 
Sortie de / Retour à 
Ostende · 
1705 
8 j~nv. 12 mars 
jeudi (LE SAINT-ESPRIT). 
a~mrn venta oon tr P. i rern , revj nt 
11fregatt e 11 pour Nantes. 
Oetenrle f1u 10- J6 j an.v ier. 
st J.AGO DB VICTORIA .Philipp e . Coppens ( S ~ JACQUES LA VIC'l'OIRE) • snauw l,?2 ~ j o.nv. 20 fév. vendredi 
153 PHELIPPUS DEN 5~ CONlliCK 
VAN SPAIGNIEN. "fregate" 
(PHILIPPE V ROI D'ESP.AGNE) 
.Andries hendricks 17 janv. 23 mai 
samedi Continua son voyage sur Cadix, srunedi 
et revint p...1.r le Nord de 1 1Ecosse. 
154 ONSE LIJEVE VROUWE VAN PORTERIJE pieter de rij 




155 PIIIL s: REX HISPANIORUM Anthone De fever 21 janv. 
(PHILIPPE V ROI D 'ESPAGNE) 
Schepc van oorlagne (navire de guerre), armé de 6 cunons, 
équipage et mwütions de guerre "al advenant", avec patente 
du Duc de Bavière. 
156 s~ ] 1Ri1.NCOIS ( s ·~ F&iliCOIS) 
fregat. 
157 DE H: DRIEVULDIGI-JEIJT 
158 
(LA SAINTE TRINITE) 
"houckerschepe" ( hourque) 
S~e 1iARIA. ( S~e W-illIE) 






jan stel. 2: voyage 
Ecrivain: Nc..rbert Kensen 
22 janv. 
23 ja.nv. 










159 HE'l1 SER1-'ENT (LE SERPENT). fr '-1.nchois Wijbo 7 f évrier 17 f év. 
Snauw, en croisière contre les ennemis de S . lvL samedi mardi 
160 PH.IL 5 REX HISPANIORtfül 
(Plill.JIPPE V ROI D 'ESPAGNE). 
161 HET SERPENT (LE SERffiNT) 
Snauw (Senau) 
162 HE'.1' SERPENT (LE SER.PENT) 
snauw 
Anthone De fever 
Schepe van oorloghe. 
franchois Wijbo 
franchois Wijbo 
16.3 DE HEIJLIL:-HE DRIVUWIGllEIJT Corn.1J...'Uldó , nprès Dieu, pD.r 
(LA SAIN1rE TRINITE). joanne~ Verhaeghe 
houckerschepe ( hourque). Alla par 60 N. 





17 f év. 
mardi 
20 f évrier 
vendredi 
21 fóvr i<~r 
samedi 
25 f év. 
mercredi 
165 DE FOR'rDIJNNE ( LÁ FüR'l'UNE) 
Schip 
Denijs Cortoijs,nprès Dieu 6 rnn.rs 
166 HE'l' ' SERfENT (LE SERl.-'"ENT) 
Snauw. 
f ranchois Wijbo 17 mars 
167 PHIL- 5; REX IUSPilJU0RUitI A..nthone De fever 18 mars 
(PHILIPPE V RUI D 'ESPAGNE) 
Schepe van Oorloghe. (navire de guerre). 6 canons,etc •• 
avec patente du Duc de Bavière. 
=._Gs SAIN'ï' FRANCOIS 
Alla par 57°18 1N. 
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169 DE HEIJLIGI-lE DRIVULDIGHEIJT 
(LA SAIN'rE 'I'RTIIITE) 
houckcrschc:r0. ( hourque) 
170 s~~ PIETER ( s~~ ~IERRE) 
frégate - i:cr.'.:3 Cadi.x 





après Dieu • 
Philippe de Moor 2: voyage 
Denijs Cortoijs 
après Dieu. 
1ï2 ~~C'~HNCK V Af~ 3.I.-'.UG~UEN · PfilLIP- An tti: le f ever 
l'J~) D:8N 5. avec patente du "hertogh van Beijeren. 
(LE ROI D : E3P~tGNE PHILIPPE V). Alla pn.r 56°N 
sn:t·;)UN a.r r;1é en g:ierre. 6 canons. 
17.3 EE'i' ::.:iEID~i\IT (LE EEifr'ENT) 
.si:::-,~; ·," van oo.::.'loogh. 
17 4 DEH E:El'Il!~:"i.~E1 !..1 ( L 'UNI'.i."E) 
s~.r~2 pc. 
Frans c_o De Cklerck 
joannes Verhaeghe 
Mai/Juin 1961 






24 mars , 11 juin 
mardi jeudi 
21 avril 2 mai 
1 mai 26 mai 
vendredi ma.rdi 
8 mai 28 juin 
vendredi d:i.manche 
8 mai 4 juin 
vendredi 
175 ONSE L:VRAUWE VAN TROOST 1'2: Canoen 2e voyage 2 juin 
(N.D. DE LA CG.U30:sA'fION). Peur Nantes. 
2 oust 
frégate. 16 canons. 
avec patente de "sijn hoocheijt den hertoghe van beijeren". 
(son Altesse le Duo de Bavière). 
176 DE CONINCK VAN SPAIGNIE PHILL DEN 5 Ant~ Le fever 
(LE ROI D 1ESLlGNE PHILIPPE V) • .Alla par 56°N 





de Bn.vière, pour une croisière de 10 set:n3.ines, contre les ennemi.s de S.M. 
177 SAIN'l' FRANCISCO ( S~ FRANCOIS) joa.nnes de Vos. 3e voyage 13 jui.n 
f.r égo. te • Alla par 54 °N. samedi 
Rcncontra 11Mon:. eigneur S~ Pouwel (de Saint-Paul) avec son esca.dre. 
Te1: .1!inc son joll.!'nal pa..r : ''Dominus providebit". 
14 août 
vendredi 
178 DE GüE;JE FORTUIJNNE Denijs Cortoijs 
( L:J.-.. BONNE F ORTUNE) 
3.::.2..:.:·N de 6 e-.;.nons) 4 pierriers 
179 DE G-'-'fü:S .B'C.1RTUIJNHE 
(LA Buir.x_r; P.ORTUN~) 
180 S~ FRANOOIS (8~ FRANCOIS) 
frégatt-;;. 
Denijs Cortoij3 · 
joannis Lindersen 6; voyage 
181 !-IET SERPErîT ( IE :iliP.PENT) Frans De Klerck 
snc~v: Vá.n 00r ::...c: c~h2 . ( cienau de guerre) 
182 DE GOEDE FCRTUIJ NNE Denijs Cortoijs 
(LA BGJ\'J·TE FC 1R:I'UNE). Alla par 56°N . 
Snamv 6 canvl:s , 4 pierriers • 
183 DE:; CONINCK VAN SPAEiiHE PKIL DEN 5~ Anthonfa De- feve.r 
(E nOI D 'ESP.:"G:NE PHILIPPE V) Alla jusque 57°N. 
~r: .:.l uW de 6 c.J.nons et 4 pierriera 
armé en guer~e contre les ennemis de S.Y. 
184 s~ FRANCOIS (s~ FRANcgrs) 
fr égatte . Alla po..r 58 N 
185 HET SE.Rl~T (LE SERPENT) 
enouw vun oorlooghe. 
j OOJmia Lindersen 
Frans De Klerck 
23 juin 27 juin 





17 juillet 18 août 
vendredi mardi 
22 juillet 12 sept. 
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186 DEN CONHTCK VA.N SPAEINE PhJL DEN 5 .Anthonio De fever (u ECI D'ESPA~ PHILIPPE v) 
snauw. Allo. J:J·'.l.r ) 6° 30 'N 
187 S~ FRA.NCOIS ( S~ li'RANCOIS) joannes Lenderssen 
7? voyage 
fregat. En croisière contre les ennemis de S.Iti. 
188 DE JALOUS:lli (LA JALüUSIE) 
fr egQt. pour Bordeaux. 
jan Lou.reins 
139 ONSE VROU VJIN LOl.iB.A.RZIJDE jan Vroome 
(N.D. DE LCJ:1iBA.R'l1SIJDE). pou.r Nantes. 
190 DEN CONNINCK V;üf S.t>AEINE PHIIL An thonne De fever 
DEN 5 .(LE ROI D 'ESPAGifü PHILIPPE V) 
Snaeuw, en guerre, 6 canons, 4 pierriers. 
Alla par 56°N. 
191 s!e FRAHCOIS ( S~ FRANCOIS) joannis Lindersen 
fregat. 6~ voy~ge 
192 s~e FR.A.NCCIS ( s! FRANCOIS) 
fregat 
joannis Lindersen 
193 s!e F.2.á.NCOIS ( s! FRi\.NCOIS) 
fregat. Alla par 54°30 1N. 
joannis Lindersen 
Lin.ssc 659· 1706 à 1713, 1741+ 
194 s~ :B'Rl.NCIJSCUS ( s~ FR1.NCOIS) 
frégate - pour Bordeaux:. 
Robertus Couta ls 
i~r voyage 
195 DEN CüNIH NCK V~ili SPANNIE PHIIJ.i Anthone de fever 
197 
DEN 5~ (LE ROI D 'ESP.\.GNE ( e t .n.nt~ Le f ebvre) 
PI-ITLIPi-1.E V) 
Snauw. 6 canons et 4 pierriers 
Arïné en guerr e . Alla par 60°20 'N. 
DEN CON1HNCX VA .. N" SPANNIE PHIU. .A.nt~ Le febvre 
DEN 5C: (LE HOI D 'ESPi.1.HGE PHILIPPE V) 
sennu t.i.rmt.J e n c;uerr e . 
s t_e J.!iN • ( s~ JEAN) frans Van den Abeele 
Mai/ Juin 1961 · 
Sortie de / Retour à 
Oo t r. rnlr. 
1705 




25 sept. 13 nov. 
vc mlr ccll ve nclredi 
1 oot. rn jo.nv. 106 
j c utli 
31 oct. 29 janv. 106 
29 nov. 8 j anv .1706 
dimanche vendredi 
1 d éc. 6 d éc. 
mardi di;nanche 
lJ+ d éc. 24 d éc . 
lw1di j eudi 
26 d éc. 28 j a nv 106 
s amedi jeudi 
1706 
3 j a n vie r 
dimanche 
28 j a.nv o 
j eudi 





20 f évrier 
s ll;nedi 
22 r:19~1 s 
ll1ri.di 
à Ni eupo.d 
21 ffi'..".r.:; 
samedi 
poensche::_.'e . Ostende fut pris le 6 juillet 1706 par Anglo-Batave s. 
198 
199 
DE GOEDE I~CRi'UIJNE 
(Lj, BüNN'.2; FüRtmm ) 
pieter ivioentjens 
Saloupe (s pour Cll) de guerre, avec p2"tente, etc. 
s:!: MICHIEL ( S~ .MICHEL) j oanne s Lenderse n 
Schip, 6 canons, 50 homme s a lÜl.s Vo.n Hende 
a.rmé en guerre ,ave c pa tente etc., (et Lindersen) 
200 s! MICHIEL ( s! ~~îICHEL) 
6 canons, 50 hrnrunes. 
joa.nne s Lendersen 
alias "Va n Hende" 
201 S~ FHANCISCUS ( s~ F&Jmors) Careli Ploukett l~ 
ga loupt ( cha loupc ) > a.r·1n8e e n guerre . 
202 s! ANTONIUS DE EillU./" i1.11tone Le f ever 





12 nov. 13 ncv . 
S2..illCdi dimC\.rlche 
1708 
19 111D"i 27 1n...1. i 
S<ll11ecl.i d i,nanche 
31 mai 12 juillet 
j eudi j eudi 
8 juin lJ+ juin 
vendredi 
9 juille t 26 juillet 
1W1di jeudi 
suite pag e 214) 
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LISTE DES CORSAEIBS GS1'El'IDAIS (Sui te de la page 212 ) 1------------·"··----
N_1.vir.~ Capitaine 
Sortie de / Retour à 
Ostende 
1708 
27 juillet 31 août S ~ .".NTONIUS Ll~ P.iJ:m.i·1.. .An tone Le f ever 203 ( s:f ,'J'H'OilJE DE P1"DOUE) vendredi vendredi 
204 
205 
s t~ bON..:'"VE.lTrl.Jfil j oanne s Claij sen 22 nov .1708 
sn::nw:scheepe (senau), armé en ~.ruerre, 11 op sijne Mat~ vianden".jeudi 
\contre les ennemis de S.M.) 
1709 
jo-1n!les Claijsen 4 jan vier 
vendredi 
Fut 1 ( ~r cé cl_J r entrcr a Os tende, sui te gros temps 
206 DE D~J.T3 CC'N:.LNGEN(LES TROIS ROIS) joannes Willemsen 
SnD.u-.vscl".cc:)e ( Sènau), de 4 canons 
vur:::nclc rne;t pn. ttente van sijnne 1Inge~e van Spnngnie, van 
ÜOé=\t ':!1dc, op d i..:: Cu::d; VD..n sijnne vijand.en. ( naviguant avec 
8 janvier 
In:.'\rdi 
})3-tente de S .!l. d 1Espagne, d 10stende, sur la cête de ses ennemis) 
207 St~ BON.iiVENTUR:S joannes Claijsen 8 janvier 
Il signe : joannes Claeijssen ma.rdi 
snmrv;scheepe, met p ttente ten oorlooge op siJnne Mat~ vijanden. 
(senou, avec p.:.1:c::tte, en guerre, s~ir les ennemis de S.M.) 
1:...vo.it voulu r·:.r,tl'.'sr à Ostende le 20 déjà, ma.is dut reprendre 











208 LA B01,f .'iDVEN'.LTJSIIB lwthone Lenfever ler août 9 oct. 
(LA BO! ;J : I~ ..1~YE1l '1 1 LH:~~) .Lala vers 1 1 IJ.e de Groix. vendredi jcudi 
Navi:>:; . ( sclü9). L 1 "1.mirauté écri t : Anthoinc Le :r·svrc 
209 DE .l'Olfl'.?R\Ul'li J.il.COB.:1. j oanne s Lijnder sen 
l;. c:i.nons 4-~ voyage • 
~ru:n..::N , o.rmé en guerre c:trtr~ les ennemis de S.M • 
.i~llo. .:~uss~- Yers Concarneaux. 
210 DE J\Y-1i.1'F'lL"1TWE 
slrn .;~K;. 
211 bc~~clll'\clllpt (~u".'nülumé) 
Jülï1I1c! J.ü]Of.O ( JUDOOA) 
snau·.1. 
212 JOFF~r,L.COBO ( JUDOCl1. ) 
UlllLUH 
Anthone De f'ever 
(Lefevre) 
joanncs Lindersaen 
e.lio.s Van Enden. 
joanncs Van Enrlen 
u.liu.u Li!uloretin 










3 janv. 171' 
l;;IU.lll~di 
(à suivre) 
